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RI DFXWH * *8 WR[LFLW\ ZDV DERXW  WLPHV LI WKH SURVWDWH
YROXPHLVFFS YDOXH&, ,QWKH
DGMXVWHG SUHGLFWLRQ PRGHO XVLQJ WKH ORJLVWLF UHJUHVVLRQ WKH
SUREDELOLW\RIDFXWH**8 WR[LFLW\ZDVDERXWZLWK WKH
VDPHSURVWDWHYROXPHFXWRII SYDOXH&,
ZLWKDQDWWLWXGHWRGHYHORSDPRGHUDWHWR[LFLW\LQWKH
ILUVW  ZHHNV IURP WKH EHJLQQLQJ RI WUHDWPHQW ,Q WKH ODWH
VHWWLQJDWUHQGWRVLJQLILFDQFHp WRGHYHORSDQDFXWH
*8WR[LFLW\*ZDVIRXQGIRUEODGGHU9*\
 
Conclusion: ,QPRGHUDWHK\SRIUDFWLRQDWLRQLQIUDFWLRQVIRU
SURVWDWHFDQFHUDSURVWDWHJODQGYROXPHJUHDWHUWKDQFF
UHVXOWHGDVSUHGLFWRURIPRGHUDWHDFXWH*8WR[LFLW\
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Hypofractionated salvage radiotherapy after radical 
prostatectomy
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Purpose or Objective: :HKDYHFUHDWHGDQGLPSOHPHQWHGLQ
RXU GHSDUWPHQW D QHZ VFKHPH RI K\SRIUDFWLRQDWHG VDOYDJH
YROXPHPRGXODWHGDUF WKHUDS\ZLWKVLPXOWDQHRXV LQWHJUDWHG
ERRVW IRU SDWLHQWVZLWK UHFXUUHQFH RI SURVWDWH FDQFHU 3&D
DIWHU UDGLFDO SURVWDWHFWRP\ 53 7KH DLPV RI RXU UHVHDUFK
DUHWRHYDOXDWHWR[LFLWLHVDQGELRFKHPLFDOUHVSRQVHUDWH
 
Material and Methods: 3DWLHQWVZLWKUHFXUUHQFHRI3&DDIWHU
53 KDYH EHHQ WUHDWHG E\ K\SRIUDFWLRQDWHG +) VDOYDJH
UDGLRWKHUDS\ 657 ƙKDUDFWHULVWLFV RI+) UDGLRWKHUDS\ZHUH
DV IROORZV WKH SUHVFULEHG GRVH WR WKH UHJLRQDO O\PSKDWLF
QRGHVZDV*\RI*\SHUIUDFWLRQWRWKHSURVWDWHEHG
  *\ RI  *\ SHU IUDFWLRQ LQ FDVH RI ELRFKHPLFDO
UHFXUUHQFH%5DQGLIUHJLRQRIFOLQLFDOUHFXUUHQFH&5ZDV
LGHQWLILHG   *\ RI  *\ HDFK LQ  IUDFWLRQV ZLWK
SUHWUHDWPHQWLPDJLQJ90$7WZRDUFV&:&&:
 WHFKQRORJ\ ZLWK 6,% ZDV XVHG 7R[LFLWLHV ZHUH
VFRUHGXVLQJ572*(257&5DGLDWLRQ7R[LFLW\*UDGLQJ
 
Results:  SDWLHQWV ZHUH WUHDWHG E\ WKH +) 657 0HGLDQ
IROORZXSZDVPRQWKV%LRFKHPLFDOFRQWUROUDWH²
  SDWLHQWV ORFRUHJLRQDO FRQWURO UDWH ²   
SDWLHQWV 1R JUDGH  RU JUHDWHU DFXWH WR[LFLWLHV ZHUH
REVHUYHG
 
Conclusion: :H ZRXOG OLNH WR VXJJHVW D QHZ VFKHPH RI +)
657ZLWK 6,% LQ IUDFWLRQV IRUSDWLHQWVZLWK UHFXUUHQFHRI
3&DDIWHU537KHWR[LFLWLHVDQGHDUO\ELRFKHPLFDO UHVSRQVH
UDWHVZHUHFRPSDUDEOHZLWKFRQYHQWLRQDOIUDFWLRQDWLRQ657
 
EP-1337  
PSA Kinetics: HDR prostate brachytherapy boost in 
combination with external beam radiotherapy
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Purpose or Objective: 7KH$LPRI WKLV VWXG\ LV WRHYDOXDWH
36$NLQHWLFVLQPHQZLWKLQWHUPHGLDWHDQGKLJKULVNSURVWDWH
FDQFHUWUHDWHGZLWK+'5EUDFK\WKHUDS\ERRVWLQFRPELQDWLRQ
ZLWK H[WHUQDO EHDP UDGLRWKHUDS\ (%57 DQG VKRUW WHUP
DQGURJHQGHSULYDWLRQWKHUDS\$'7
 
Material and Methods: 'DWD IURP  FRQVHFXWLYH SDWLHQWV
WUHDWHG ZLWK +'5 EUDFK\WKHUDS\ ERRVW LQ FRPELQDWLRQ ZLWK
H[WHUQDO EHDP UDGLRWKHUDS\ ZDV H[WUDFWHG IURP D
SURVSHFWLYHO\ PDLQWDLQHG GDWDEDVH $OO WKH SDWLHQWV KDG D
PLQLPXP IROORZ XS RI  \HDUV 3DWLHQWV ZKR ZHUH RQ
DQGURJHQ GHSULYDWLRQ WKHUDS\ IRU RYHU  PRQWKV ZHUH
H[FOXGHG IURP WKH DQDO\VLV $IWHU H[FOXVLRQ ZH KDG 
HYDOXDEOH SDWLHQWV $OO SDWLHQWV UHFHLYHG HLWKHU  *\ LQ 
IUDFWLRQV RU  *\ LQ VLQJOH IUDFWLRQ RI +'5 EUDFK\WKHUDS\
ERRVWIROORZHGE\H[WHUQDOEHDPUDGLRWKHUDS\*\LQ
IUDFWLRQV  RI SDWLHQWV UHFHLYHG $QGURJHQ GHSULYDWLRQ
WKHUDS\ $'7 IRU OHVV WKDQ RU HTXDO WR  PRQWKV 
UHFHLYHGIRUPRQWKVDQGUHFHLYHGQRKRUPRQHV
PRQWKVRI$'7ZDVJLYHQQHRDGMXYDQWO\'DWHRI+'5ERRVW
ZDVFRQVLGHUHGDVWLPH %HQLJQ36$ERXQFHZDVGHILQHGDV
36$ULVHRI!QJPOIROORZHGE\VXEVHTXHQWGHFOLQHWRSUH
ERXQFHOHYHO
 
Results: 0HGLDQ IROORZXS ZDV  \HDUV $W WKH WLPH RI
PHGLDQIROORZXSWKHPHGLDQ36$ZDV36$ERXQFHZDV
VHHQLQQ 0DJQLWXGHRI36$ERXQFHZDVQJPO
LQQ QJPOLQQ !QJPOLQ1 
,QRXWRISDWLHQWVZLWKD36$ERXQFHRIQJPOZDV
GXHWRDEHQLJQERXQFHRISDWLHQWVZLWKD36$ERXQFH
EHWZHHQ QJPO KDG D EHQLJQ ERXQFH DQG WKH UHPDLQLQJ
 GHYHORSHG ELRFKHPLFDO IDLOXUH ,Q  RXW RI  SDWLHQWV
ZKRKDGD36$ERXQFHRI!QJPOVXEVHTXHQWO\GHYHORSHGD
ELRFKHPLFDOIDLOXUH0RVWFRPPRQ
WLPHIRUEHQLJQ36$ERXQFHZDVEHWZHHQDQGPRQWKV


 
Conclusion: 36$ ERXQFH LV D FRPPRQ SKHQRPHQRQ ZKLFK
RFFXUV LQDERXWDWKLUGRIPHQZKRZHUHWUHDWHGZLWKVKRUW
WHUP$'7 LQ FRPELQDWLRQZLWK+'5ERRVW DQG (%57 %HQLJQ
36$ERXQFHWHQGVWRKDYHDVPDOOHUPDJQLWXGHRIULVHLQ36$
QJPO +RZHYHU SDWLHQWV ZKR GHYHORSHG ELRFKHPLFDO
IDLOXUH KDG 36$ ERXQFH RI ODUJHU PDJQLWXGH !QJPO
,QYHVWLJDWRUV DW WKH WLPH RI VXEPLVVLRQ RI WKH DEVWUDFW DUH
H[DPLQLQJYDULDEOHVZKLFKSUHGLFW36$ERXQFH
 
EP-1338  
Delay Haematuria after prostatic radiotherapy: do it mean 
always radiation cystitis?
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Purpose or Objective: $ UHWURVSHFWLYH DQDO\VLV LQ 
FRQVHFXWLYHV RUJDQ FRQILQHG SURVWDWH FDQFHU 3& SDWLHQWV
KDV EHHQ PDGH IRU HYDOXDWLQJ WKH UDWHV RI KDHPDWXULD
HWLRORJ\DQGRQVHWWLPH$OOWKHVHSDWLHQWVKDYHEHHQWUHDWHG
IURP 6HSWHPEHU  WR 'HFHPEHU  ZLWK GLIIHUHQW
PXOWLPRGDOLW\ UDGLFDO UDGLRWKHUDS\ DSSURDFKHV ,QWHQVLW\
*XLGHG 0RGXODWHG UDGLRWKHUDS\ ,*57 /RZ GRVH UDWH
EUDFK\WKHUDS\ /'5 %7 H[FOXVLYHO\ /'5 %7 SOXV ([WHUQDO
UDGLRWKHUDS\ (%57 RU +LJK GRVH UDWH %UDFK\WKHUDS\ +'5
%7SOXV(%57
 
Material and Methods: 0HGLDQ DJH RI WKH ZKROH JURXS ZDV
 \HDUV UDQJH \ 0HGLDQ 36$ DW GLDJQRVWLF RI WKH
SURVWDWHFDQFHUZDVQJPOUDQJHQJPO0HGLDQ
*OHDVRQ  UDQJH   SDWLHQWV  KDG UHFHLYHG
,*57 UDGLRWKHUDS\ WUHDWPHQW  SDWLHQWV  /'5 %7 
SDWLHQWV  /'5SOXV (%57 DQG  SDWLHQWV +'5%7
SOXV(%57,QSDWLHQWVWKHFRPSOHWHSHOYLV/6
